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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”.  
(Q.S Yusuf 87) 
“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai 
untuk menjadi luar biasa”. 
(Zig Ziglar) 
Tidak perlu merasa iri dengan pencapaian orang lain. Berusahalah sekuat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pemasaran produk 
Bian Brownies di pasar tradisional Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan desain etnografi. Subyek penelitian ini adalah pemilik, 
karyawan, pesaing, konsumen dan masyarakat sekitar, sedangkan obyek penelitian 
ini pola pemasaran produk Bian Brownies di pasar tradisional Klaten. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini melalui triangulasi 
sumber. Tahapan teknik analisis data meliputi menentukan informan, 
mewawancarai informan, membuat catatan etnografi, mengajukan pertanyaan 
deskriptif, menganalisis wawancara, membuat domain, mengajukan pertanyaan 
struktural, membuat taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, analisis 
komponensial, menemukan tema budaya, dan menulis etnografi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemasaran produk Bian 
Brownies di pasar tradisional Klaten dilakukan dengan mendeskripsikan 
karakteristik saluran distribusi dengan penggunaan perantara sebagai penyaluran 
produk dan menetapkan minimal pemesanan guna mengirim secara langsung, 
serta ongkos pengiriman jika jarak pengiriman lebih dari 8,0 km. Aktivitas 
pemasaran dilakukan dengan memperhatikan produk, nilai jual, arah promosi 
yang akan digunakan. Aktivitas pemasaran mendukung penjualan produk agar 
penjualan mengalami kenaikan dan menjadi salah satu strategi pemasaran yang 
dapat meminimalisir apabila terjadi penurunan penjualan. Serta mencari tahu 
kecenderungan penjualan mengalami kenaikan atau penurunan. 
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The goal of this study is to describe Bian Brownie's marketing strategy in Klaten's 
traditional market. This is a qualitative research project with an ethnographic 
design. Owners, staff, rivals, consumers, and the surrounding communities are the 
subjects of this study, which is focused on the marketing model for Bian chocolate 
cake products in Klaten's traditional market. Observation, in-depth interviews, 
and records were employed to obtain data. The source triangulation technique is 
used in this study to ensure data validity. Determine informants, interview 
informants, make ethnographic notes, ask descriptive questions, analyze 
interviews, create domains, ask structural questions, make taxonomies, ask 
contrasting questions, componential analysis, find cultural themes, and write 
ethnography are some of the stages of data analysis techniques. 
The findings revealed that the marketing pattern for Bian Brownies in the 
Klaten traditional market was carried out by understanding the characteristics of 
the distribution channel, using intermediaries as product distribution, and 
establishing a minimum order for direct delivery, as well as shipping costs if the 
delivery distance was greater than 8.0 km. Marketing activities are carried out by 
focusing on the product, its selling value, and the marketing strategy to be 
implemented. Marketing activities help to improve product sales and are one of 
the marketing techniques that can help to prevent sales declines. Also, determine 
whether sales are increasing or decreasing. 
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